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Die Controllinginhalte und -instrumente von Wohnungsunternehmen 
stehen durch verschärfte Transparenzanforderungen des Kapitalmarkts, 
durch die verstärkte Orientierung an nachhaltigen Wertentwicklungen 
sowie durch die Einflüsse der internationalen Rechnungslegung vor 
einem Anpassungs- und Erweiterungsbedarf. In der vorliegenden Arbeit 
wird basierend auf dem heutigen Entwicklungsstand des Controllings in 
bestandshaltenden Wohnungsunternehmen eine Methodik entwickelt, 
die Wertentwicklungen im Anlagevermögen messbar und planbar zu 
machen. Im Ergebnis ist ein umsetzungsorientierter, grundsätzlich über-
tragbarer Controllingansatz entstanden, der bereits in einem Referenz-
unternehmen implementiert und verstetigt wurde.
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